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жизнестойкости на более широкой выборке испытуемых, имеющих
другие варианты ограниченных возможностей здоровья.
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К л ю ч е в ы е  с л о в а:  дети младшего школьного возраста, за-
держка психического развития, двигательные качества.
Введение. В современной России численность школьников
с ограниченными возможностями здоровья неизменно увеличива-
ется. К ним относится и категория детей с задержкой психичес-
кого развития (ЗПР). Целью коррекционной работы с данной ка-
тегорией детей является развитие их психических и физических
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функций. Огромное значение для ребенка с ЗПР младшего школь-
ного возраста имеет физическое развитие, так как в этом возрасте
организм ребенка в наибольшей степени податлив, и индивидуаль-
ная работа с ним позволяет устранить существующие недостатки
в развитии [1].
Материалы и методы. Специалисты, работающие с млад-
шими школьниками с ЗПР, подчеркивают необходимость органи-
зованной деятельности по формированию двигательных качеств
обучающихся в коррекционном классе для детей с ЗПР. Для фор-
мирования двигательного базиса в процессе коррекционного заня-
тия необходимо использовать специальные комплексы физических
упражнений коррекционно-профилактической направленности [2].
Результаты. Проводившаяся экспериментальная работа по фор-
мированию двигательных качеств детей младшего школьного воз-
раста с ЗПР в МБОУ СОШ № 66 была направлена на изучение
уровня их сформированности. Результаты диагностики свидетель-
ствуют о том, что в исследуемой группе подавляющее большин-
ство детей нуждались в развитии мелкой моторики (у 80 % членов
группы наблюдались нарушения общей моторики). Также были
выявлены нарушения двигательных способностей, связанные с ко-
ординацией движений. По результатам диагностики был разрабо-
тан психоло-педагогический проект коррекционной направленнос-
ти. Проект включает в себя комплекс ритмических занятий, основ-
ной целью которых является формирование двигательных качеств
детей данной группы.
Заключение. Формирование двигательных качеств младших
школьников с ЗПР дает серьезный эффект в период роста и созре-
вания организма с 7 до 10 лет. Двигательная активность, физичес-
кие упражнения, ритмические занятия, подвижные игры имеют
оздоровительное, воспитательное значение, а также выполняют кор-
рекционные задачи. При правильной организации комплекса рит-
мических занятий у младших школьников с ЗПР музыкально-дви-
гательная активность положительно влияет на физическую и пси-
хическую сферы ребенка, дает развивающий и коррекционный
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эффект, который характеризуется качественным овладением дви-
гательными действиями [3].
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К л ю ч е в ы е  с л о в а:  специальные условия для получения
образования, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Введение. В образовательных учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным общеобразова-
тельным программам, создаются специальные условия для получе-
ния образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Они включают в себя использование специаль-
ных образовательных программ и методов обучения и воспитания;
применение специальных учебников, учебных пособий и дидакти-
ческих материалов; использование специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
